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Livres reçus 
Droit constitutionnel, par Francis Delpérée, 
tome 1, 2e édition, Bruxelles, Maison F. 
Larcier, 1987, 507 p., 2.790 FB. 
Equality and Judicial neutrality, sous la direction 
de Sheilah L. Martin et Kathleen E. Ma-
honey, Toronto, Carswell, 1987, 430 p., 
ISBN 0-459-30831-9, 68 $ (cartonné). 
Précis du droit des successions, par Germain 
Brière, Montréal, Wilson & Lafleur(coll. 
bleue), 1987,469 p., ISBN 2-89127-077-0. 
Une grille d'analyse pour le droit du Québec, 
par Guy Tremblay, Montréal, Wilson & 
Lafleur, 1987,58 p.,ISBN2-89127-082-7. 
Chartes des droits de la personne, par Henri 
Brun, Montréal, Wilson & Lafleur (coll. 
Alter Ego), 1988, 539 p., ISBN 2-89127-
080-0. 
Responsabilité médicale, par Nicole Mor-
neau, Montréal, Wilson & Lafleur (coll. 
Aide mémoire), 1987, 50 p., ISBN 2-
89127-079-7. 
Les infractions contre la personne et contre les 
biens, par Rachel Grondin, Montréal, 
Wilson & Lafleur(coll. bleue), 1988,145 p., 
ISBN 2-89127-083-5, 21$. 
Enquête criminelle, par Lionel Prévost, Mont-
Royal, Modulo, 1988, 189 p., ISBN 2-
89113-171-1,20$. 
Droit constitutionnel, par Francis Delpérée, 
tome 2, Bruxelles, Maison F. Larcier, 1986, 
195 p. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 7133 
(Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au numéro 
de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en a fait la recension. 
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Guide pratique en matière de faillite — Sup-
plément, par Albert Bohémier et Henri 
Massue-Monat, Montréal, Éditions Thémis, 
1987, 170 p., ISBN 2-920376-58-6, 15$. 
Droit des sûretés, par Pierre Ciotola, 2e édition, 
Montréal, Éditions Thémis, 1987,454 p., 
ISBN 2-920376-38-1, 38$. 
Sources in the Law Library of McGUI University 
for a Reconstruction of the Legal Culture 
of Quebec, 1760 1890, par Blaine Bakeret 
al., Montréal, McGill University, 1987, 
276 p. 
Divorce, par Claude C. Boulanger, Montréal, 
Wilson & Lafleur (coll. Aide mémoire), 
1988, 109 p., ISBN 2-89127-081-9. 
Code du travail du Québec, par Pierre Laporte, 
Montréal, Wilson & Lafleur (coll. Alter 
Ego), 1988, 482 p., ISBN 2-89127-078-9. 
Code de procédure civile du Québec, par 
Hubert Reid,4c édition, Montréal, Wilson 
& Lafleur (coll. Alter Ego), 1988, 473 p., 
ISBN 2-89127-087-8. 
Le droit des assurances terrestres depuis 1976, 
parF.-X.SimardJretG.DeK. Marceau, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 1988,268 p., 
ISBN 2-89127-086-X. 
Manual for the use of the Legislature of the 
State of New York 1986-87, par Gail 
S. Shaffer, Albany, Department of State, 
1318 p. 
